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SUMMARY
THE SIGNIFICANCE OF SEPARATE  GENERA MICROORGANISMS 
FROM FAMILY STREPTOCOCCACEAE IN THE VITALITY OF MACROORGANISMS
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macroorganisms.
Background: On the base of prevalence, antagonistic activity and adesive capacity microorganisms of genera En-
terococcus, Streptococcus and Lactococcus  belonging at family Streptococcaceae, isolated from children, calves and 
piglets, to be defi nitelly its signifi cance in vital capacity of macroorganism.
Material and metods: Research the intestinal content collected from children, calves and piglets. Was provided: 
isolation the pure strains of bacteries from family Streptococcaceae; determination the origin of its genera with per 
sent quota.
To us the classical bacteriological methods and nutrient medium agarizate elected for each genera of bacteria.
 Results: from children, calves and piglets to be, isolated the clean cultures of bacteries, which after identifi cation 
to be atributed of the genera Enterococcus, Streptococcus and Lactococcus. To be received the dates of prevalence, an-
tagonistic activity and adesive capacity by microorganisms   these genera, which served for decision theirs signifi cance, 
in the vitality of macroorganism.
Concluzion: Experimentăly to be proved the numerical superiority Lactococcus by suklings and Enterococcus by at 
mature age. The genues Streptococcus to have ocuped the middle place comparatively Lactococcus and Enterococcus. 
The received dates to berecomend at the creation a news compositionof microbe preparates with probiotic destination
РЕЗЮМЕ
ЗНАЧИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ СЕМЕЙСТВА STREPTOCOCCACEAE 
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКРООРГАНИЗМА 
Ключевые слова: Значимость, микроорганизмы, роды, энтерококки, стрептококки, лактококки, дети, 
животные, макроорганизм.
Актуальность: На основе распространенности, антагонистической активности и адгезивной способности 
микроорганизмов родов Enterococcus, Streptococcus и Lactococcus,  принадлежащие к семейству Streptococca-
ceae, изолированные от детей, телят и поросят, определена их значимость в жизнедеятельности человека и 
животных.
Материал и методы исследований: Исследовалось содержимое кишечника, собранное от детей, телят 
и поросят. Предусматривалось: изолирование чистых культур отдельных штаммов бактерий семейства 
Streptococcaceae; определение их родовой принадлежности с процентной долей. Использовались классические 
бактериологические методы и элективные твердые питательные среды для каждого рода бактерий.
Результаты: от детей, телят и поросят выделены чистые культуры бактерий, которые после 
идентификации были отнесены к родам Enterococcus, Streptococcus и Lactococcus. Получены данные об 
антагонистической активности и адгезивной способности микроорганизмов этих родов, которые послужили 
основой для оценки их значимости в жизнедеятельности макроорганизма.
Заключение: Экспериментально доказано числовое превосходство лактококков у сосунов и энтерококков в 
зрелом возрасте. Род Streptococcus у всех субьектов занимал среднее место сравнительно  родов Lacto- и Ente-
rococcus. Полученные данные рекомендуются для учета при создании новых композиций микробных препаратов 
пробиотического назначения.
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Introducere: Studiind minuţios informaţia bibli-
ografi că existentă, putem afi rma că cele mai răspân-
dite în natură microorganisme apartenente ale fami-
liei Streptococcaceae sunt reprezentanţii genurilor 
Enterococcus, Streptococcus şi Lactococcus. Tocmai 
ultimele 2 genuri de bacterii se uilizează ca bază la 
producerea diverselor produse lactate fermentate [8-
10;11;13; 15]; alimentare cu destinaţie profi lactică 
şi curativă în diverse maladii intestinale [3;5;13] ali-
mentare funcţională [4;12;16] şi preparate microbiene 
de acţiune probiotică [1-3;11;14], manifestând impact 
pozitiv în imunitate şi sănătate [3;5-7;17].
Cele expuse au argumentat scopul prezentei lucrări 
care a prevăzut realizarea studiilor în direcţia determi-
nării semnifi caţiei unor genuri de microorganisme ale 
familiei Streptococcaceae în activitatea vitală a ma-
croorganismului.
Materiale şi metode. Pentru a realiza scopul nomi-
nalizat a fost necesar să determinăm incidenţa strepto-
cocilor în conţinutul intestinal al copiilor (40 subiecţi) 
şi animalelor agricole tinere (40 indivizi: viţei-20 şi 
purcei-20) cu determinarea apartenenţei lor de gen. 
Atenţia principală s-a atras la intensitatea colonizării 
tubului digestiv uman şi animal cu bacterii din genurile 
Enterococcus, Streptococcus şi Lactococcus prin cota 
lor procentuală. Evidenţierea cocilor s-a realizat pe me-
dii nutritive selective agarizate (comercializate de fi rma 
„Himedia”) cu incubarea lor la temperatura de (30-37) 
± 1°C timp de 24-72 ore. Procesul investigaţional a in-
clus câteva etape: inocularea materialului de cercetare 
din diluţiile zecimale 10-1-10-9; incubarea lor la tempe-
ratura optimă; numărarea coloniilor de microorganisme 
crescute pe mediile nutritive agarizate; calcularea indi-
cilor cantitativi ai microorganismelor studiate în mediu 
prin înmulţirea cantităţii de colonii la numărul diluţiei 
şi logaritmarea zecimală a rezultatelor; compararea da-
telor obţinute la iniţialul şi fi nalul cercetăriolor, precum 
şi de la subiecţii sănătoşi şi cu disfuncţii intestinale di-
areice; determinarea veridicităţii rezultatelor fi nale. La 
efectuarea cercetărilor s-au utilizat metode microbiolo-
gice clasice cunoscute deja [10].
Rezultate şi discuţii. Studiile s-au realizat iniţi-
al pe animale, apoi la copii de diverse vârste (1-16 
ani). Rezultatele obţinute au demonstrat că din 57 de 
monotulpini de bacterii acidolactice în formă de coci, 
izolate de la viţei la vârsta de la naştere până la 20 zile, 
25 au fost atribuite la genul Lactococcus, 17 – Strep-
tococcus şi 15 – Enterococcus, ceea ce a constituit re-
spectiv 43,85; 29,82 şi 26,31%. 
Studiul următor a fost realizat la viţei cu vârsta de 
25 - 35 zile. El a evidenţiat o deosebire esenţială, şi anu-
me: din cele 63 de monotulpini de bacterii izolate în 
tabloul streptococilor majoritatea au fost identifi cate ca 
enterococi (39), apoi ca streptococi (20), iar lactococii 
s-au depistat în număr de numai 4 monotulpini. Prin 
urmare din toţi cocii izolaţi enterococii prezentau 61,9 
%, streptococii - 31,74% şi lactococii - 6,34%. Aceştia 
au fost caracteristici numai tubului digestiv al viţeilor 
sugari, iar după înţărcare cantitatea lor a scăzut brusc. 
Totodată au avansat alte genuri de coci.
Cercetările efectuate asupra purceilor au evidenţiat 
o tendinţă similară ca la viţei în colonizarea tractu-
lui gastrointestinal cu bacterii acidolactice în formă 
de coci. Aceasta este confi rmat prin faptul că din 76 
monotulpini de coci izolaţi de la purceii sugari genu-
lui Lactococcus îi aparţineau 45, Streptococcus - 19 
şi Enterococcus - 12 monotulpini, ceea ce a constituit 
respectiv 59,21; 25,0 şi 15,78 %. 
Concomitent, printre cocii izolaţi de la purceii în-
ţărcaţi (78 monotulpini), în conţinutul intestinal pre-
valau enterococii (46), pe locul doi erau streptococii 
(21) şi pe locul trei – lactococii (11) care respectiv 
alcătuiau 58,97; 26,92 şi 14,1%.
Obţinând asemenea rezultate la animalele agrico-
le tinere, a fost just de continuat studiile în direcţia 
evidenţierii cotei procentuale a diverselor genuri de 
streptococi în conţinutul intestinal al copiilor. De ace-
ea am analizat incidenţa cocilor izolaţi de la copiii cu 
vârsta de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12 şi 16 ani. Rezultatele 
obţinute sunt relatate în tabelul 1.
Tabelul 1
Apartenenţa de gen a microorganismelor în formă 
de coci izolate din conţinutul intestinal 


































































































Indicele de combatere a cauzanţilor provocatori ai maladiilor diareice la tulpinile de
streptococi izolate din tractul gastrointestinal al copiilor şi animalelor agricole tinere, %.
Cantitatea
monotulpinilor cercetate Genul streptococilor 
Genurile cauzanţilor provocatori ai maladiilor intestinale
Escherichia*) Proteius**) Staphylococcus***)
834
301 Enterococcus 85,45-89,35 71,25-77,57 78,40-85,70
297 Streptococcus 72,35-79,69 69,64-75,40 74,55-82,60
236 Lactococcus 68,75-70-37 59,45-65,60 71,25-76.75
154
58 Enterococcus 82,35-86,48 66,75-70,20 70,60-77,45
40 Streptococcus 67,46-69,37 62,57-68,32 66,51-71,25
56 Lactococcus 62,50-66,35 58,64-63,47 60,72-65,54
120
54 Enterococcus 81,39-85,62 64,40-68,59 69,27-75,37
37 Streptococcus 65,71-68,44 57,32-61,18 64,65-70,20
29 Lactococcus 58,39-63,25 63,46-66,31 56,78-61,58
Notă: În experienţe s-au utilizat următorii test-microbi: *)Escherichia coli tulpina 11;
**) Proteus vulgaris tulpina 65 şi ***)Staphylococcus aureus tulpina 209.
Din datele tabelului I observăm, că la copiii de 
vârsta 1 şi 2 ani lactococii au crescut puţin în canti-
tate, apoi spre vârsta de 16 ani microorganismele ge-
nului Lactococcus au diminuiat treptat, atingând cota 
procentuală numai de 13,70% faţă de 46,31% la cei 
de 3 ani. Concomitent, trebuie menţionată creşterea 
cotei numerice a enterococilor de la 18,66% până la 
46,77% la vârsta de 1 şi respectiv 16 ani. În acelaşi 
timp valoarea numerică a streptococilor a demonstrat 
caracter labil, confi rmat prin faptul că de la vârsta de 
un an cota lor s-a mărit, de la 3 ani ea a început să 
scadă, iar de la 5 ani a început din nou să crească trep-
tată (de la 36,63 până la 39,51%). Deci, comparativ 
tabloul numeric relativ al cocilor în conţinutul intesti-
nal uman la vârsta de 16 ani este asemănător cu cel la 
animalele monogastrice (purcei după înţărcare).
Următoarea etapă a cercetărilor cu utilizarea mi-
croorganismelor acidolactice din familia Streptococ-
caceae a inclus lucrări de selectare a monotulpinilor 
cu activitate sporită în direcţia refl ectării atât proprie-
tăţilor lor antagoniste, cât şi celor adezive. Rezultatele 
cercetărilor sunt demonstrate în tabelul 2.
Tabelul 3. 
Capacitatea adezivă a unor tulpini streptococi, izolate din tractul gastrointestinal al copiilor, viţeilor şi purceilor.




Cantitatea celulelor microbiene aderate 





301 Enterococcus 114,50 – 119,30 4,58-4,77
297 Streptococcus 91,70 – 109,40 3,66-4,37
236 Lactococcus 79,00 – 92, 50 3,16-3,70
37 Streptococcus 81,40 – 90,70 3,25-3,62
29 Lactococcus 72,70 – 82,50 2,90-3,30
154
58 Enterococcus 109,60 – 112,50 4,38-4,50
40 Streptococcus 81,40 – 90,70 3,25-3,62
56 Lactococcus 72,70 – 82,50 2,90-3,30
120
54 Enterococcus 107,20– 116,70 4,28-4,66
37 Streptococcus 78,40 – 86,60 3,13-3,46
29 Lactococcus 65,70 – 76.20 2,62-3,04
Notă: eritrocitele sangvine native sunt obţinute din sângele: *) uman, **) bovin şi ***) porcin.
În baza datelor acestui tabel, atenţionăm, că micro-
organismele în formă de coci izolate din tubul digestiv 
al copiilor pe parcursul procesului investigaţional au 
refl ectat activitate antagonistă la un nivel mai înalt, 
comparativ cu cele specifi ce tractului gastrointestinal 
porcin şi bovin. De asemenea, putem afi rma că cea 
mai înaltă activitate caracterizează monotulpinile de 
enterococi, apoi cele de streptococi şi lactococi.
Aceleaşi monotulpini de bacterii au fost ulterior 
supuse determinării proprietăţilor lor adezive, rezul-
tate care sunt relatate în tabelul 3.
După cum se vede din tabel, este mai mare va-
loarea numerică a tulpinilor izolate din tubul diges-
tiv uman, apoi porcin şi bovin. Capacitatea adezivă 
a monotulpinilor de enterococi a fost mai pronunţată, 
comparativ cu indicii obţinuţi la strepto- şi lactococi. 
De aceea şi lucrările de selectare s-au realizat prepon-
derent printre monotulpinile de enterococi, care au 
fost recomandate spre includere în componenţa pre-
paratelor cu acţiune probiotică. 
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Aşadar, în baza incidenţei, activităţii antagoniste 
şi capacităţilor adezive putem considera că microor-
ganismele genurilor Enterococcus, Streptococcus şi 
Lactococcus ce aparţin familiei Streptococcaceae po-
sedă o semnifi caţie pronunţată în activitatea vitală a 
macroorganismului copiilor, purceilor şi viţeilor. De 
aceea indicii în cauză au stat la baza defi nitivării im-
portanţei şi recomandării lor spre includere în compo-
nenţa unor preparate cu destinaţie probiotică în scopul 
menţinerii echilibrului microbian optim, imunităţii şi 
sănătăţii macroorganismului. În baza rezultatelor ob-
ţinute s-au făcut următoarele concluzii:
Concluzii
1. Microorganismele familiei Streptococcaceae 
izolate din conţinutul intestinal uman şi animal au fost 
atribuite la 3 genuri: Enterococcus (74,17), Strepto-
coccus (12,63 ) şi Lactococcus (13,18%); 
2. Experimental s-a constatat că nivelul cantitativ 
al enterococilor în conţinutul intestinal al copiilor şi 
animalelor agricole tinere se afl ă permanent în funcţie 
de statusul lor funcţional şi de starea sănătăţii macro-
organismului;
3. Microorganismele speciei Enterococcus fae-
cium, în baza activităţii antagoniste şi capacităţilor 
adezive sporite, pot fi  recomandate spre includere în 
componenţa unor preparate farmaceutice de acţiune 
probiotică. 
4. Din familia Streptococcaceae, numai specia 
Enterococcus faecium a demonstrat impact pozitiv 
în activitatea vitală a organismului uman şi animal, 
fi ind nu numai apartenentă la genul Enterococcus cu 
prevalenţă numerică, dar şi dispunând de proprietăţi 
nepatogene şi probiotice sporite.
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